
















szezonadél-nyugatiBükkben igengyenge volt, viszont a csapadékos ősz sok
gombafajnak kedvezett. Kutatásainkat továbbra is a szilikátos és agyagpalás
kőzetű területeken végezzük, ahol erősen savanyú talajok és főként Luzulo-
QuercetumésLuzulo-Fagetumtársulásokvannak.Egy ilyenterepbejárássorán
RapiSándorkollégatöbbgombafajtisbehozottakutatásiterületről,sezekkö-
zött bukkantunk rá a védett gombafajra, melyből több tucat példányt látott a
helyszínen.Aszerzőmeghatározta azérdekesnekvéltgombafajt ésmegállapí-
totta, hogy a hazánkbanritka,védett,eddigaBükkbőlmégnemismertgombafaj








A Scutiger oregonensis Murrill a Polyporales rendbe tartozikésezatermő-
rétegénjólmegfigyelhető,ezenbelülpedigazAlbatrellaceae családba.Atöbb
mint tíz szinonim neve közül gyakrabban használatos a Scutiger pes-caprae
(Persoon) Bondartsev et Singer, illetve Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar. 
Magyar neve barnahátú zsemlegomba és a zsemlegomba-félékhez tartozik a
taplógombákonbelül.
ABükkbőlgyűjtöttpéldányafinomanpikkelyeshátúésfeketésbarnaszínű
változathoz tartozik (A. fotó), akalapszabálytalankagylóalakú.Atermőréteg
szabálytalanul likacsos szerkezetű (B. fotó), tönkre lefutó, világos krémszínű.
Tönkjerövid,oldaltálló,tövefelévastagodó,sárgásszínű.Spórájaméretbenés
alakbanmegfelel azM.Svrček – B.Vančura (1987) könyvében, a 284. lapon
rajzolt ábrával. A kis csúccsal rendelkező ovális alakú spórában nagyméretű
olajtesttalálható.
Hazai élőhelyére jellemző, hogy savanyú talajú lomberdőkben egyesével
vagy kis csoportokban terem, elsősorban mészkerülő bükkösökből ismert, de 
Luzulo-Quercetum subcarp. fagetosum társulásból is van adata (Siller et al. 
2006). 
ASilleretal.2006cikkbenközöltképekenlátszik,hogyagombagyakran
társulLeucobryum glaucum erősensavanyú talajtkedvelőmohával.Agyűjtési
helyközelébenisvanLeucobryum domináltatermőhely,aholaL. juniperinum a 
tömegesfaj.
Világelterjedésében jellemző, hogy Ausztráliában, Kelet-Ázsiában és
Észak-Amerikábanelterjedt,Dél- ésKözép-Európábanelterjedt,északfeléNé-

















A gomba fiatalon ehető,deafelsőtárkányigombagyűjtőkeztatulajdonsá-
gátnemismerik.Emiatttehátazadottterületennemveszélyeztetett.Viszontaz
EgriésFelsőtárkányiErdészetterülténegyretöbbvéghasználatierdőirtástörté-




ben nem kérik ki a szakemberek véleményét, ezzel nagy károkat okozhatnak,
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